

















































































































































































































































































































































































































































































































評定尺度で評価  5段階（低１～5高）  
   
項目 基準 評定 重みづけ 合計 
構成 
主題の概要と導入 



























Ａ 22～25 （90～１００）＊ 
  ×２０ 
（100） 
Ｂ 19～21 （70～89）＊ 
Ｃ 15～18 （60～69）＊ 
    
＊は、重みづけをした合計の評価 
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55-67北里大学教職課程センター教育研究　2（2016）
参考文献・資料
・岡山県教育庁指導課・高校教育指導班、「総合的な学習の時間」の取組について　～…探
究的な学習の充実に向けて…～　（2012年3月）
・国立教育政策研究所・教育課程研究センター、総合的な学習の時間における…評価方法
等の工夫改善のための参考資料…（高等学校）…～新しい学習指導要領を踏まえた生徒一
人一人の…学習の確実な定着に向けて～　（2012年7月）
・国立教育政策研究所・教育課程研究センター、社会の変化に対応する資質や能力を育成
する教育課程編成の基本原理　（2013年3月）
・国立教育政策研究所・教育課程研究センター、資質・能力を育成する教育課程の在り方
に関する研究報告書1　～使って育てて21世紀を生き抜くための資質・能力～　（2015
年3月）
・中央教育審議会・初等中等教育分科会・教育課程部会・生活・総合的な学習の時間ワー
キンググループ資料、「総合的な学習の時間について」（2016年3月）
・中央教育審議会・初等中等教育分科会・教育課程部会・生活・総合的な学習の時間ワー
キンググループ、生活・総合的な学習の時間ワーキンググループにおける審議の取り
まとめについて（報告）　（2016年8月）
・西岡加名恵他編、　新しい教育評価入門　有斐閣　（2015年４月）
・関田一彦他、　教育評価の付き合い方　さくら社　　（2016年2月）
・ジョンソン.Ｄ.Ｗ．、ジョンソン.Ｒ.Ｔ.　協同学習を支えるアセスメントと評価　ナカニ
シヤ出版　（2016年8月）
・文部科学省、高等学校学習指導要領解説「総合的な学習の時間編」（2009年7月）
・文部科学省、初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について（諮問）　
（2016年11月）
引用文献
１．国立教育政策研究所教育課程研究センター、資質・能力を育成する教育課程の在り方
に関する研究報告書1　～使って育てて21世紀を生き抜くための資質・能力～　ｐ93
（2015年3月）
２．ガイドライン　　河合塾　p9…　（2014年11月）…
３．文部科学省、高等学校学習指導要領解説「総合的な学習の時間編」p71（2009年7月）
４．関田一彦他　教育評価の付き合い方　さくら社　p36　（2016年2月）
